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DOCUMENTS INÉDITS 
R E C E N S E M E N T DE DÉTROIT, 1779 
Le recensement nominal de Détroit, pris le 31 mars 1779 par 
le commandant du poste, le capitaine R.B. Lernoult, semble inconnu 
des auteurs qui traitent de l'histoire de Détroit. Celui de 1792, 
compilé sous les ordres du major De Peyster, bien que non publié, 
est connu puisque le Detroit Journal du 11 juillet 1896 le mentionne 
comme étant le premier. 
Pour la majorité des lecteurs, il n'est peut-être pas nécessaire 
de publier ici tout le détail des chiffres et nous nous contenterons de 
donner la liste des noms des habitants à cette date. Si des spécialistes 
sont intéressés à connaître le tableau des nombres, ils pourront nous 
en faire la demande aux Archives publiques du Canada où le docu-
ment en question se trouve dans la série Haldimand, au volume 122, 
page 318. Il est à remarquer que la grande majorité de la population 
est française, et qu'il s'y infiltre quelques noms à consonance an-
glaise, spécialement chez les marchands. 
Il est impossible de trouver la raison pour laquelle ce recense-
ment a été fait. Ne serait-ce pas parce que l'Angleterre songeait à 
conserver ce poste ? Si l'on se souvient bien, la révolution américaine 
tirait à sa fin à ce moment et peut-être que, se préparant au futur 
traité de paix, l'Albion désirait avoir une idée de l'importance de 
Détroit. Le recensement de 1779, c'est-à-dire à la veille du traité de 
Paris, semble confirmer ce raisonnement. On sait que pour une rai-
son ou pour une autre, la Grande-Bretagne ne voulut pas évacuer 
Détroit, avant 1794 bien que tous les postes de l'Ouest aient é té 
concédés aux Américains par le traité. 
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Voici la liste des habitants au 31 mars 1779: 
Nicholas Litsenberger 
Antoine Goulette & Wife 
John McPherson 
Alexr Helaire & Wife 
Nicholas Patnotte & Wife 
Antoine Miney & Wife 
François Tremblé & Wife 
Petite Clair 
Micheal Yacks Cenr. & Wife 
François Dechesne & Wife 
Jean Bt. Crittie & Wife 
Charles Grimaure 
Joseph Saucier & Wife 
Ambroise Tremblé 
Isidore Moreau & Wife 
Louis Tremblé & Wife 
Jacob Harsen & Wife 
Louis Renau & Wife 
Ignace Thibeau & Wife 
Jacques Lauson & Wife 
Guilliaume Bernard & Wife 
Antoine Boyer & Wife 
Louis Beaufait & Wife 
Jean Bt. Chapoton & Wife 
Jean Bt. Peltier & Wife 
François Meloche & Wife 
Jean Bt. Meloche & Wife 
Amable Laboure & Wife 
Robert Jean & Wife 
François Laboure & Wife 
Jean Benoa & Wife 
Simon Campeau & Wife 
Antoine Robert ? & wife 
Jean Bt Campeau Junr & Wife 
Jacques Campeau & Wife 
Hippolite Campeau & Wife 
Ignace Boyer & wife 
Noel St Aubin & wife 
Peirre Meney & wife 
Alexis Cuillerie & wife 
Antoine Cuillerie & wife 
Charles Gouin & mother 
Jean Bt Rivaure & wife 
Captain Morau & mother 
Joseph Tremblé 
Jean Bt. Chavin & Wife 
Jean Crispé St. Jean & Wife 
Joseph Laderoute & Wife 
Michael Yacks Junr 
Capt. Campeau & Wife 
Jean Duprat & Wife 
Gagétan Laderoute & Wife 
Widow Marsac 
J. Bt. Marsac & Wife 
Paul Marsac 
Pierre Cardinal & Wife 
Joseph Cardinal 
Pierre St. Aubin & Wife 
Bazil Campeau 
Jacques St Aubin & Wife 
Louis St Aubin & Wife 
James Casety & Wife 
Simon Meloche & Wife 
Charles Chavin & Wife 
Antoine Moreau & Wife 
Peirre Durand & Wife 
Jean Bt. Beaubien & wife 
Jea,n Bt Barthe & wife 
Joseph Reaume & wife 
James Thompson 
Daniel Garret & Wife 
Captain McGregor & wife 
William Sherling & wife 
Thomas Williams 
William Tucher & wife 
Mrs. Thorn 
Thomas Cox & wife 
Mr. Cornwall Junr & Miller 
William Edgar 
Bernard Lafontaigne & wife 
Jean Bt. Sanchagrin & wife 
Greverat & Visgar 
John Mc Pherson 
William Forsith & wife 
Thomas McCrea & wife 
Mrs. Fleming 
James Cochran 
Teller & Groesbeck 
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Thompson & Williams 
Andrews & Meldram 
McWilliams Martin & Trimple 
Macnamara, LcLeod & wife 
Forsith, Dyer & Macintosh 
Wright, White & Lyons 
Mrs. Adhemar 
Isaac Williams & wife 
James Abbot & wife 
Edward Ridley 
Mrs. Hay & Mrs. Lamoth 
Sarah Etinnse 
Margeret Scott 
Jean Bt. Rocourt & wife 
Thomas Smith 
Peirre Provincial 
Louis Thebeau & wife 
Peirre Desnoyer & wife 
Peirre St Cosme & wife 
Mrs. Dejean 
Joseph l'Enfent <fe wife 
Philip Bélanger & wife 
William Brown & wife 
Joseph Gobielle & wife 
Louis Benoa & wife 
Robert Navarre Junr & wife 
Charles Campeau & wife 
John Edgar & wife 
John McErgan & wife 
Gerard Bercelou & wife 
Ambrois Reopel & wife 
Jean Bt Cicot, wife & mother 
Louis Visier & wife 
Joseph Cabasy & sister 
Beaugrain & Gilbeau 
Mrs Drouillard 
Claude Campeau & wife 
Robert Navarre Cenr & wife 
Etienne Hyvernois 
Peirre Descompe Labady & wife 
Joseph Gamelin & mother 
St Jean 
Joseph Poupar Lefleur & wife 
François Cadorel & wife 
Thomas Finchley & wife 
James Ranken 
Jean Bt Creste & wife 
Mrs. St. Martin 
Joseph St. Jean 
Mrs Chatlain 
Isaac Gagnie & wife 
Charles & Andre Lefleur & mother 
Prisqué Cotté & wife 
Peirre Boamy & wife 
Richard Whittle 
William Shaw & wife 
George Authon & wife 
Antoine Caltan & wife 
Joseph Vallade & wife 
Martin Levril & wife 
Glaud Solant 
Peirre Labady Junr & wife 
Renac Porlier 
Joseph Bourdeaux & wife 
Louis Bellaire & wife 
Alexis Campeau & wife 
Godfroy Robert & wife 
Alexis Delisle & wife 
Mrs. Chesne 
Jean Bt Couture & wife 
Louison Robedoux & wife 
Gerard Cochran 
Mrs Pike 
Mrs Baby 
William & Alex' Macomb & wife 
Mrs Laughton 
William Park 
Victor Moriseau & wife 
Jacques Besere & wife 
Josette Politte 
Charles Bernier & wife 
François Leblanc & wife 
Jean Saliot & wife 
Louis Mohtmine & wife 
Jean Bt Reau & wife 
Antoine Meloche & wife 
Jean Bt Autiya & wife 
Jean Bt Gignac & wife 
Thomas Pagotte & wife 
François Langlois & wife 
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Charles Chesne & wife 
Francis Berthelet & wife 
Widow Menard 
Etienne Lavoilette & wife 
François Choisi & wife 
Charles Fontaigne & wife 
Jean Beaushomme & wife 
Augustin Toranjeau & wife 
Peirre Proux & wife 
Peirre Charon & wife 
Peirre Campeau & wife 
Antoine Rousseau & wife 
Etienne Jacob & wife 
Louis Ceazore & wife 
Madame Bissonnette 
Charles St Aubin 
Lacariah Cloutier & wife 
J. Bt Begras 
Micheal Roy & wife 
Peirre Bellaire & wife 
Louis St Louis & wife 
Jean Lajeness & wife 
J Bt Toranjeau & wife 
J Bt. Bertrand & wife 
Joseph Drouillard & wife 
Joseph St Etienne & wife 
Simon Drouillard & wife 
Peirre Meloche & wife 
André Benetteau & wife 
Charles Bouroud & wife 
Dominique Labrosse & wife 
Peirre Reaume & wife 
Nicolas Lenoir 
William Gayeux 
Vittel Demouchelle & wife 
Louis Gauyeux & wife 
Jacques Charon & wife 
Joseph Lesperance 
Julian Parent & mother 
Nicolas Langlois & wife 
Peirre Labute & wife 
Hyacinth D.hetre 
Micheal Cattin & wife 
Charles Delisle & wife 
Antoine Langlois & wife 
Louis Lajoy & wife 
Antoine Boufare & wife 
Charles Reneau & wife 
Joseph Bellperche & mother 
Jacques Peltier & wife 
J. Bt. Peter & wife 
J Bt. Drouillard & wife 
Joseph Bondy & wife 
Peirre Coquillard & wife 
Jean Bt Parry & wife 
Noel Chavin & wife 
Theophil Lamay & wife 
J. Bt Reaume & wife 
Etienne Robidoux & wife 
George Knaggs & wife 
René Cloutier & wife 
Pere Pothier 
François Marentete & wife 
William Monforton & wife 
Jacques Parent & wife 
Laurent Parent & wife 
Mrs Janess & son 
Claude Reaume & wife 
Philip Leduc & wife 
J Bt Leduc & wife 
Francis Sordillier 
Widow Malout 
Joseph Valcour & wife 
J. Bt Voilette & wife 
Joseph Bertiaume & wife 
André Peltier & wife 
François Drouillard & wife 
Alexis Argute & wife 
Vittal Depelteau & wife 
J Bt Laperle & wife 
J Bt Parrey & wife 
François Compary & We 
J. Bt Lacoursier 
William Laforêt & wife 
Laurent Griffaur & wife 
Louis Griffaur & wife 
Basil Bélanger 
Jean Toulouse & wife 
Nicholas Thé & wife 
Joseph Gaudet & wife 
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Joseph Dechesne & wife Alexis Maisonville & wife 
Paul Campeau Louis Labady 
J. Bt Beaubien Junr & wife Bonaventure Heaume & wife 
Joseph Beaubien & wife 
A ce moment, le recenseur n'entrait pas dans tous les détails 
des recensements modernes, mais il énumérait tout ce qui lui tom-
bait sous la vue. 
Détroit comptait donc un total de 1,468 âmes, dont 272 hom-
mes, 231 femmes, 454 garçons, 374 filles, 60 esclaves hommes, 77 
esclaves femmes. On possédait 91,767 livres de farine, 3,273 bois-
seaux de blé, 2,126 boisseaux de blé pour la semence, 2,983 bois-
seaux de maïs et 20, pour la semence, 35 boisseaux de pois et 71, pour 
la semence, 744 boisseaux d'avoine et 1,505, pour la semence, 413 
bœufs, 779 vaches, 619 veaux, 1,076 porcs, 664 chevaux, 313 mou-
tons. Cela ne comprend pas les soldats de la garnison ni les appro-
visionnements militaires. 
Lucien BRAULT 
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